




























































































































险 、重大疾病险的 45岁以上的客户 ,凡达到体检标
准的应行常规腹部 B超检查 (女性加做妇科 B
超),对于不够体检标准的 45岁以上的客户应加大
B超抽检力度。此外根据客户告知情况 ,具体安排
特殊 B超检查:如超声心动检查等等 。
综上所述 ,笔者认为 B超检查在健康险核保
工作中大有可为 ,各寿险公司应予以足够的重视 ,
充分发掘和利用好这一有效手段 ,提高健康险的
风险掌控能力 ,从而做大做强健康险市场 。
(作者单位:中国人寿天津市分公司核保部)
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